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Program
Preludes, W. 419 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heitor Villa-Lobos (1887–1959)1. Andantino espressivo in e minor3. Andante in a minor4. Lento in e minor
Preludes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Ponce (1882–1948)I.  arr. Andrés Segovia (1893–1987)II.VI.
Prelude No. 1, BWV 1007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)arr. Eythor Thorlaksson (b. 1930)
Rylynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andy McKee (b. 1979)
Cliffs of Dover .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Johnson (b. 1954)Assisted by Connor Smith, bass; Geraldt Stewart, drums
Every Day I Have The Blues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. B. King (1925–2015)arr. John Mayer (b. 1977)
Hymns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Brandon Apol (b. 1994)
Brandon is a student of Lawrence Pitzer.
This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music Education degree.
No flash photography, please.  Please turn off all cell phones.
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